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La Fundación Universitaria Luis Amigó tiene el gusto de presentar el primer volumen de su revista Drugs and 
Addictive Behavior, que en consonancia con la misión institucional encaminada a la generación, conservación 
y divulgación del conocimiento científico, en procura de la formación de profesionales con conciencia crítica, 
aborda la temática de las adicciones desde su promoción, prevención y tratamiento, contribuyendo al desarrollo 
integral de la sociedad.
Los artículos que en la revista se presentan son producción inédita de los autores y han sido sometidos a un 
proceso de selección y revisión por pares expertos en las diferentes áreas, que han consentido la publicación 
de los mismos.
En el volumen 1, número 1, de la revista Drugs and Addictive Behavior encontrarán una editorial escrita por 
el Doctor Guillermo Alonso Castaño Pérez orientada hacia comprender la intención de la Fundación Universitaria 
Luis Amigó de divulgar una revista de carácter científico en el tema de adicciones, no solo para Colombia y la 
región, sino para ser posicionada en otros países. En este sentido, se presentan cuatro artículos de investi-
gación del orden nacional e internacional; el primero de ellos, una investigación realizada por psicólogos de la 
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado de Venezuela, que buscó determinar la influencia de la depen-
dencia a sustancias psicoactivas sobre los trastornos de personalidad y la aparición de sintomatología frontal y, 
de esta forma, relacionar los resultados de estas tres variables, llegando a concluir que los trastornos por uso 
de sustancias contribuyen al desarrollo de trastornos de personalidad y a generar daños en el lóbulo frontal.
La segunda investigación, liderada por José Alonso Andrade Salazar y Dayanne Alexis Torres Rojas, es un 
estado del arte de las investigaciones que se han realizado en el eje cafetero acerca del consumo de sustancias 
psicoactivas, resaltando las características principales sobre las cuales se han centrado los estudios como son 
las configuraciones familiares, sociales, perfiles, caracterización y los factores asociados a la incidencia del 
fenómeno.
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El tercer estudio es la presentación de las motivaciones de los educadores para gestionar proyectos de 
violencia y consumo de drogas en colegios de Medellín. El equipo de autoras son Ornella Moreno Mattar, Ana 
Cristina Jaramillo e Isabel Cristina Posada, miembros del grupo de salud mental de la Facultad de Salud Pública 
de la Universidad de Antioquia, quienes presentan la experiencia de capacitar docentes para la creación de pro-
yectos preventivos en las temáticas de violencia y consumo de sustancias, reconociendo los factores positivos 
y no del proceso de formación.
La cuarta investigación es el trabajo realizado por Natalia Neira Loaiza y Felipe Ernesto Parrado, de la 
Universidad Católica de Pereira, sobre los factores relacionados con la persistencia del hábito tabáquico en 
estudiantes universitarios, donde se muestra que actividades propias de la vida universitaria podrían ser favo-
recedores del consumo de cigarrillo y potenciar la posible dependencia.
Para complementar esta edición, se presentan dos artículos de revisión teórica y un artículo de reflexión. El 
primero, escrito por el Magister Alberto André Restrepo Alzate, plantea una reflexión en torno al modo de vida 
en la calle, la exclusión como factor potenciador de esta problemática y las representaciones sociales que se 
entretejen con estas personas que por diferentes circunstancias viven en dicho espacio.
La segunda revisión es desarrollada por la Magister en Psicopedagogía de la Universidad de la Salle en 
Costa Rica, Lizzy Alpízar Jiménez, quien plantea un análisis del entorno familiar y como éste puede ser visto 
como factor de riesgo o protector en el desarrollo de conductas adictivas.
Por último, Marcelo de Leonardis graduado de la Universidad de Buenos Aires, hace una reflexión sobre el 
uso de drogas en Argentina del final de siglo y milenio desde una postura socio psicológica, que busca entender 
los patrones de uso y las conductas relacionadas, especialmente, en jóvenes.
Por la diversidad de temas en el área de las adicciones, esta primera edición de la revista es de total interés 
para profesionales dedicados a esta temática y esperamos sean fieles lectores de la revista.
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